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PRESENTATION DU SUJET 
1 - Presentation du sujet 
1.1 - Introduction 
Le sujet de la bibliographie nous a ete propose par deux chercheurs du Laboratoire de Thermochimie 
Minerale (LTCM) de 1'INSA de Lyon. Le theme general du sujet est la diffusion quasi-elastique de la lumiere et 
son utilisation pour l'etude des materiaux. 
La diffusion quasi-elastique de la lumiere (QELS) est un phenomene physique observable 
principalement par deux techniques spectrometriques, la spectrometrie de correlation de photons (PCS), et la 
spectrometrie BRILLOUIN. La spectrometrie de correlation de photons, developpee depuis les annees 1972-73, 
a connu un essort considerable dans 1'etude des liquides. L'etude des solides a ete Iimitee par des problemes 
d'ordre technique. La spectrometrie BRILLOUIN, pour sa part, s'est developpee vers la meme 6poque, mais elle 
a ete longtemps reservee a l'etude des solides cristallises. 
1.2 - Objectifs des demandeurs 
Les demandeurs de la bibliographie sont plus particulierement interesses par la spectrometrie de 
correlation de photons. En effet, ils desirent s'equiper d'un appareillage de correlation de photons, afin de 
1'utiliser dans un domaine bien precis : l'etude des polymeres solides. Ils sont d'ailleurs en possession d'une 
bibliographie succincte sur ce sujet Ils savent aussi que la spectrometrie de correlation de photons n'a pas ete 
utilisee sur les polymeres qu'ils veulent etudier. Ils ne sont donc pas directement, pour leurs recherches deja 
engagees, interesses par la bibliographie demandee. 
Par contre, dans leur recherche de financements et de rentabilisation de leur installation future de 
spectrometrie de correlation de photons, ils veulent avoir une connaissance complete : 
- des problemes d'ordre technologique rencontres dans la spectrometrie de correlation de 
photons appliquee a des solides ; 
- des types des materiaux qui ont deja ete etudies par spectrometrie de correlation de photons. 
Conjointement, ils ont 1'intention de preparer un congres sur la spectrometrie de correlation de 
photons et souhaiteraient etre en possession d'un nombre significatif d'adresses de laboratoires travaillant deja 
sur le sujet. 
Enfin, si la bibliographie demandee ne s'avere pas plethorique, ils aimeraient que la bibliographie 
s'etende a la spectrometrie BRILLOUIN. 
La bibliographie que nous devons presenter doit donc repondre a plusieurs objectifs dont les themes 
sont eloignes et dont le seul point commun est la diffusion quasi-elastique de la lumiere. II ne s'agit donc pas 
d'une bibliographie sur un sujet pointu, mais plutot d'une recherche generale que les demandeurs desirent la plus 
complete possible, car plusieurs chercheurs pourront se consacrer a son exploitation. 
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ANALYSE PREALABLE 
2 - Analyse prealable 
2.1 - Etude de la bibliographie existante 
Dans une premiere etape, la lecture de quelques articles et de leurs r6ferences internes parus dans la 
revue Macromolecules a permis de faire ressortir les points suivants: 
- la terminologie employee pour designer la technique est peu variee; 
- il existe de gros laboratoires travaillant sur le sujet, et le nom de plusieurs chercheurs revient 
souvent 
Ces observations ont servi de point de depart a notre recherche prealable. 
2.2 - Recherche des instruments a utiliser 
Le sujet scientifique portant sur la physico-chimie, nous avons tout d'abord pens6 a explorer la revue 
bibliographique imprimee de litterature chimique qui est presentee comme etant une des plus completes dans ce 
domaine: Chemical Abstracts. D'ailleurs, les demandeurs lui accordent une tres grande confiance. 
La spectrometrie etant aussi du domaine de la physique, nous avons envisage 1'utilisation de la revue 
bibliographique imprimee Inspec , malgre le scepticisme des chercheurs qui la considerent comme moins 
complete que Chemical Abstracts en ce qui concerne leur sujet. 
Enfin, nous consulterons la base PASCAL accessible sur CD-ROM. 
Ces outils ont ete principalement consultes a la Bibliotheque Universitaire de 1UCB Lyon I. 
2.3 - Recherche traditionnelle sur Chemical Abstracts 
2.31 Presentation de Chemical Abstracts 
Chemical Abstracts est une bibliographie analytique : elle recense non seulement les documents avec 
leurs references bibliographiques mais elle les accompagne, sauf pour les theses, d'un resume refletant le 
contenu de 1'article. C'est une bibliographie hebdomadaire (9 000 articles par semaine). 
Chemical Abstracts classe les r6sum6s parmi 80 sections regroupees en 5 disciplines. De plus, 
Chemical Abstracts publie des index semestriels notamment ceux que nous utiliserons, 1'INDEX GUIDE et le 
GENERAL SUBJECT INDEX. Ce dernier est un index de concept hierarchise a deux ou trois niveaux. L'entree 
au concept principal est completee par un groupe de mots tires du resume et du titre du document. Ce groupe de 
mots explicite 1'aspect du sujet trait6 et renvoie aux numeros de notice. Notons que les regles de nomenclature 
peuvent varier d'une periode a Vautre, ce qui alourdit considerablement la recherche manuelle etalee sur 
plusieurs annees. 
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2.32 - Consultation de Chemical Abstracts 
Une exploration du volume 103 (1985) du GENERAL SUBJECT INDEX a tout d'abord ete menee 
pour accedera laconsultation de resumes afin dapprecier lapertinencedes references et surtout d'avoir une idee 
des materiaux etudies. Plusieurs entrees du GENERAL SUBJECT INDEX ont ete utilisees. En prenant 
uniquement les entrees light', spectrometry,' 'photon', 'scattering quasielastic' et 'macromolecular 
compounds', 20 references pertinentes ont ete obtenues. La meme demarche a ete effectuee sur le volume 113 
(1990). 17 references ont ete relevees. Sous l'entree 'BRILLOUIN effect', un nombre dissuasif de references 
non pertinentes est apparu. D'autres investigations sur d'autres volumes ont 6te effectuees. 
L'analyse de tous les documents pertinents releves permet de conclure que: 
- malgr6 le nombre limite d'entr6es utilisees (d'autres termes auraient pu etre employes, notamment 
ceux concernant les materiaux), la litterature sur ce sujet est tres volumineuse ; 
- les demandeurs doivent consulter ces premiers resultats afin de preciser les materiaux susceptibles 
de les interesser, ou peut-etre d'61iminer les mat6riaux ne les concernant pas, au risque de se retrouver devant 
une bibliographie onereuse et difficilement exploitable. 
2.4 - Consultation des CD-ROM PASCAL 
Le contenu de la bibliographie imprim6e PASCAL du C.N.R.S. est scientifique, multidisciplinaire et 
couvre, entre autres, la chimie pure et appliqu6e. Depuis 1987, PASCAL 6dite son contenu sur CD-ROM. 
Certains disques manquant sur le lieu d'interrogation, nous n'avons pu consulter que les disques disponibles. 
Apres contrdle du vocabulaire "mots-c!6s", une question a ete posee: 
'Spectrometrie correlation photon' OR 'DifTusion quasi elastique'. 
Beaucoup de documents relevant du domaine de la biologie et de la biochimie sont ressortis de 
1'interrogation. Les resultats de cette consultation ont permis d'affiner avec les chercheurs la strat6gie a 
developper ulterieurement, les demandeurs n'6tant pas particulierement interesses par ce type de documents. 
2.5 - Consultation de la bibliographie imprimee INSPEC 
JNSPEC est une bibliographie analytique bi-mensuelle qui couvre tous les aspects de la physique. 
Pour la bibliographie imprimee, les seuls acces possibles sont les auteurs et les sujets. Les mots du thesaurus 
INSPEC dans l'index annuel PERMUTERM SUBJECT INDEX renvoient aux auteurs. L'index annuel des 
auteurs appele CITATION INDEX permet alors de retrouver les numeros de notice. 
Malgr6 Vavis defavorable des demandeurs sur une consultation de cette bibliographie, nous avons 
effectue une recherche succincte a partir de 1'index des sujets. II s'est avere qu'un grand nombre des auteurs deja 
reperes sur Chemical Abstracts se retrouvaient dans cette base que nous n'interrogerons pas afm de limiter les 
couts d'interrogation. 
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2.6 - Conclusion et elaboration de Vequation de recherche 
2.61 - Limitation de la recherche bibliographique 
A ce stade de la recherche bibliographique, les demandeurs ont ete informes du volume previsible de 
la bibliographie sous sa forme originale, et en corrollaire de son cout certainement elev6. Ils ont alors decid6, en 
analysant les resultats de la recherche prealable, de limiter le champ de 1'investigation et de n'interroger qu'une 
seule base de donnees : Chemical Abstracts. 
La recherche generee par le mot-cle "BRILLOUIN" entralnant un bruit considerable, ce terme a et6 
abandonne, d'autant plus que les documents pertinents le contenant sont systematiquement associ6s au concept 
de diffusion quasi-elastique de la lumiere. 
Le grand nombre de publications obtenu deja dans la recherche prealable est en fait lie a la difficulte 
de d6finir le concept "materiaux". Nous avons donc essaye de proceder par elimination. 
Dans un premier temps, il a et6 d6cide d'6carter de la bibliographie tout ce qui concemait : 
- les materiaux biologiques et pharmaceutiques ; 
- les materiaux liquides ; 
- les materiaux en suspension dans un liquide; 
- les materiaux en solution. 
En effet, du point de vue scientifique, les types de materiaux rencontres dans les articles 
correspondants sont etudies depuis une vingtaine d'annees par spectrometrie de correlation de photons et ne 
pr6sentent aucun interet pour l'axe de recherche que les demandeurs desirent developper. 
2.62 - Difficultes pour preciser le mot "materiaux" 
La recherche bibliographique pourrait encore etre r6duite en la limitant aux mat6riaux solides et aux 
materiaux "intermediaires" (gels, cristaux liquides, ....). Mais cette limitation risquerait de faire perdre des 
documents pertinents. Prenons un exemple dans le domaine des materiaux polymeres : Les polymeres peuvent 
exister sous diverses formes : solides, liquides, en solution, en suspension dans un Iiquide, en suspension sous 
forme de gel. 
Malheureusement, du point de vue bibliographique, les auteurs et mcme les indexeurs mentionnent 
rarement la nature des phases 6tudi6es : le mot solide est presque toujours omis, le mot "en solution" est 
frequemment oublie. D'autre part, s'il s'agit d'une solution dans un solvant, le document est a rejeter, tandis que 
s'il est question d'une solution solide, le document est pertinent. 
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ANALYSE PREALABLE 
2.63 - Elaboration de la strategie 
En conclusion des deux sections pr6cedentes, nous pouvons definir 1'equation de recherche de la 
fagon suivante: 
- selectionner des documents possedant les termes generiques 'quasi-elastic light scattering' (le mot 
light est indispensable, car il existe aussi 'quasi-elastic neutron scattering') et 'photon correlation 
spectroscopy'. Pour ce dernier, nous tiendrons compte du vocabulaire spectrum, spectra, 
spectroscopy, spectroscopic, spectrometry, spectrometric, spectrometer,... 
- eliminer les materiaux presentes dans la section 2.61. 
A partir de cette 6tape de la recherche, il n'existe plus de mot-cl6 infaillible, permettant sans risque de 
perte d'extraire les documents interessants. Nous avons donc choisi de proceder de la fagon suivante: 
- effectuer quelques soustractions (micelles, surfactant, noms de solvants organiques souvent 
utilises, ); 
- ces soustractions n'etant pas exhaustives, la bibliographie a enfm ete affinee par un tri que seul un 
chercheur confirm6 peut realiser. 
Enfrn, nous avons utilis61'interrogation pour separer les polymeres des autres materiaux. 
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3 - Interrogation en ligne de Chemical Abstracts 
3.1 - Les outils de Vinterrogation 
Chemical Abstracts ne poss6dant pas de thesaurus, nous avons choisi de faire 1'interrogation en utilisant 
le vocabulaire controlc de 1'INDEX GUIDE et le langage naturel rencontr6 dans le GENERAL SUBJECT 
INDEX et dans les titres ou resumes lors de la recherche manuelle. Nous avons 6galement compare ce 
vocabulaire avec les descipteurs de la base PASCAL. 
L'interrogation a ete effectuee le 28/01/93 a la Bibliotheque de l'ESCI Lyon. Elle a et6 realisee sur le 
serveur STN dont le siege est a Karlsruhe (Allemagne), a 1'aide du logiciel Messenger. Pour limiter le cout de 
l'interrogation au maximum la plus grande partie de celle-ci a ete formulee sur le fichier LCA (Static Learning 
File of CA) qui est une base reduite d'apprentissage. 
Ont ete utilises pour 1'elaboration de 1'equation de recherche: 
- les operateurs logiques OR (ou inclusif), AND (et) et NOT (sauf) 
- les operateurs de proximite suivants : 
operateurs syntaxe signification exemple d'utilisation 
1W termeA(lW)termeB les 2 termes AetB sont, dans cet 
ordre, separes par au plus un terme 
selection de: quasi-elastic 
quasi elastic 
1A termeA(lA)termeB les 2 termes A et B sont separes 
par au plus un terme 
s61ection de: 
light scattering 
scattering of light 
light-scattering 
L terme A(L)termeB les deux termes AetB sont dans le 
meme sous-champ 
selection de: 
quasielastic T...1 lisht scatterine 
- les masques ou troncatures suivants : 
masques signification 
# 0 ou 1 caractere 
## au plus 2 caracteres 
7 troncature illimitee 
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3.2 - Uinterrogation 
Le Tableau 1 ci-dessous regroupe les resultats de rinterrogation en ligne menee le 28/01/93. 
interrogation et resultats commentaires 
L1 10 SEA HLE=LCA QUASIELASTIC OR 
QUASI(1W)ELASTTC 
L2 98 SEA FILE=LCA LIGHT(1A)SCATTERING 
defmition du concept general: 
L3 4 SEA FILE=LCA L1(L)L2 
IA 5 SEA FILE=LCA PHOTON# CORRELATION 
PCS ou QELS 
L5 
SPECTR? 
SEA HLE=LCA L3 OR L4 8 
L6 6 SEA HLE=LCA L5 NOT BIO/SC 
elimination des sections 1 a 20 (Biochemistry 
Sections) 
L7 6 SEA HLE=LCA L6 NOT 63/LC elimination de la section Pharmaceuticals 
L8 6 SEA HLE=LCA L7 NOT 64/SC elimination de la section Pharmaceutical 
L9 2151 SEA HLE=LCA SURFACTANT# OR 
MICELLE# OR COLLOID? OR EMULSION# 
OR PARTICL? OR SUSPENSION# OR SIZE## 
Analysis 
selection de materiaux ou de concepts 
secondaires ininteressants 
L10 5 SEA HLE=LCA L8 NOT L9 
Lll 1701 SEA HLE=LCA SOLVENT OR SOLUTION 
OR 110-82-7 OR 109-99-9 OR 71-43-2 
OR BENZENE 
selection de termes lies a des solvants 
soit en general, soit definis par leur 
numero de registre de CA (RN) 
L12 5 SEA HLE=LCA L10 NOT L11 
L13 264 757 SEA HLE=CA RAN=(1970-) SOLVENT OR 
SOLUTION OR 110-82-7 OR 109-99-9 OR 
7M3-2 OR BENZENE 
introduction de la limite en date (depuis 1970) 
L14 470 SEA HLE=CA RAN=(1970-) L8 NOT L9 
L15 411 SEA HLE=CA RAN=(1970-) L14 NOT L13 
L16 203 142 SEA HLE=CA SOLN OR MICELL? SOLN, acronyme de solution a ete rajoute 
L17 349 SEA HLE=CA L15 NOT L16 selection de tous les documents 
L18 120 SEA HLE=CA L17 AND (POLYMER# OR 
MACROMOLECUL?) partition des references sur le critere polymere 
L19 229 SEA HLE=CA L17 NOT L18 
Tableau 1 - Resultats et commentaires de Vinterrogation en ligne de la base Chemical Abstract. 
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INTERROGAT/ON EN UGNE DE CHEMICAL ABSTRACTS 
Le cout des references demandees risquant d'etre elev6, nous nous sommes donnes comme objectif de 
limiter au maximum le temps de connexion sur le serveur. Lors de l'interrogation du 28/01/93, cette duree se 
decompose de la fagon suivante: 
- 5 minutes sur LCA (a cout faible); 
- 6 minutes sur CA (a cout triple du prec6dent), y compris le temps de tel6dechargement de 120 
r6ferences incompletes (cf interrogation L18) donnant seulement le titre et le num6ro de resume de la 
bibliographie imprim6e (nous comparerons par la suite ces references incompletes a celles obtenues 
completes lors de la recherche pr6alable. Ainsi, nous ne redemanderons les ref6rences completes que 
pour les references manquantes). 
229 references (cf interrogation L19 ) en format bibliographique ont ete, toujours pour amoindrir le 
cout, demandees en differ6. 
Enfin, comme nous avions prevu de sauvegarder 1'interrogation, nous avons pu le 05/02/93 demander le 
teledechargement en format bibliographique de 55 des 120 references incompletes obtenues huit jours plus tot. 
La duree de connexion a alors ete inf6rieure a 3 minutes. 
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ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 
4 - Analyse et discussion des resultats 
4.1- Selection des references 
Comme nous 1'avons signale lors de la mise au point de la strategie d'interrogation, nous avons 
demandd aux utilisateurs de la bibliographie de selectionner les references les concernant. Ces references 
provenaient: 
- pour la plupart de rinterrogation en ligne de Chemical Abstract; 
- pour certaines, de la recherche prealable et non retrouvees lors de rinterrogation en ligne; 
- pour quelques unes, de l'interrogation des Current Contents, afin de reactualiser la bibliographie* 
Sur un ensemble de 386 references, les demandeurs en ont retenu 231, soit 60 % des r6ferences 
proposees. L'analyse de la selection effectuee par les demandeurs montre qu'ils ont 61imin6: 
- certaines des references de la section CA n°73 (Optical, Electron, and Mass Spectroscopy and 
Other Related Properties), c'est-a-dire une section de physique ; 
- de nombreuses references relatives a des etudes en solution. 
Comme 40 % des references ont 6t6 rejetees, nous allons discuter du bruit apparu dans les resultats. 
4.2 - Analyse du bruit 
Comme nous venons de le signaler dans la section prec6dente, deux termes semblent etre la cause du 
bruit: le domaine "physique" et le terme "solutions". 
L'elimination de la section "physique" des documents aurait certainement reduit le bruit, mais produit 
parallelement un silence important, entralnant une perte significative d'information. II n'etait donc pas 
envisageable d'effectuer cette elimination. 
Pour ce qui est de la presence persistante du terme "solutions" dans les references recueillies, il est du 
a un oubli lors de l'interrogation. En effet, le pluriel des termes 'SOLVENT et 'SOLUTION' n'a pas ete traite (cf 
Tableau 1, interrogations Lll et L13). Lors de 1'interrogation, nous avions pens6 que l'utilisation de 1'acronyme 
'SOLN' (cf Tableau 1, interrogation L16) resoudrait en partie le probleme. 
Signalons cependant qu'une elimination systematique des 6tudes en solution a g6n6re du silence, car 
les demandeurs ont n6anmoins conserv6 (a titre de curiosit6) quelques publications traitant d'6tudes en solution. 
Pour conclure sur la presence du brait, nous pensons qu'il est inherent au sujet de 1'interrogation. Les 
demandeurs ont foumi un sujet peu pr6cis dans la mesure ou ils 6taient plus interess6s par une bibliographie 
informative que par 1'approche d'un sujet pointu. En fait, la bibliographie que nous avons fournie, fonctionnera 
autant comme une base de donnees sur des laboratoires que comme base de donnees scientifiques. 
* La reactualisation de la recherche bibliographique a ete realisee par interrogation de 1'edition "Physical, Chemical & Earth 
Sciences" la base Current Contents on Diskettes disponible dans le laboratoire des demandeurs. 
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4.3 - Analyse du silence 
Nous avons deja evoque nos difficultes a decrire le terme "materiaux", et nous avons procede par 
elimination. Ces eliminations ont vraissemblablement introduit des silences dans la bibliographie. Comme pour 
le bruit, le silence de la bibliographie n'est pas quantifiable. Neanmoins, nous avons retrouve l'ensemble des 
publications que possedaient deja les demandeurs et fourni une bibliographie suffisamment importante pour que, 
par recoupement des "references de references", les articles oublies apparaissenL 
4.4 - Remarques sur l'interrogation en ligne 
II ressort des paragraphes precedents que nous ne sommes pas en mesure, pour ce type 
d'interrogation, d'evaluer quantitativement le bruit et le silence. Nous pouvons cependant essayer d'ameliorer la 
proprete de l'interrogation, apres examen de l'ensemble des references. 
Notre tentative de partition des documents a saisir en deux sous-ensembles "polymeres" et "non-
polymeres" (cf Tableau 1, interrogations L18 et L19), n'a pas tout a fait fonctionne. En effet, quelques 
documents traitant de polymeres se sont retrouves dans la section "non-polymeres". Les termes generiques 
utilises (polymere, macromolecule) ne sont donc pas forcement utilises par les auteurs. 
Nous aurions pu faire d'avantage confiance au travail des indexeurs de Chemical Abstracts qui, le plus 
souvenL ont bien classe les documents relatifs aux polymeres dans les sections : 
- 35 : Chemistry of Synthetic High Polymers 
- 36: Physical Properties of Synthetic High Polymers 
Nous avons cependant releve trois documents class6s par Chemical Abstracts dans la section 73 
(Optical, Electron, and Mass Spectroscopy and Other Related Properties) pour lesquels Chemical Abstracts 
n'affecte aucun code de references crois6es de section (not6 SX). 
Dans la mesure ou l'indexation par section foumit un travail relativement propre, nous avons essaye 
d'approfondir l'utilisation des codes des sections. 
Une lecture plus attentive des codes de section a revel6 une subdivision de chacune d'elles en sous-
sections. Ces sous-sections n'apparaissent pas dans la bibliographie imprimee, mais figurent dans les references 
fournies en ligne. De plus, aucun document recent destin6 aux utilisateurs de la base Chemical Abstracts n'en 
donne la signification. En fait, nous avons pu apprendre que le nombre de sous-sections etait variable d'une 
section a 1'autre, mais dans chaque cas,: 
- dans la premiere sous-section sont classes les articles recensant des references ("reviews"); 
- dans 1'avant-derniere, les ouvrages ("books"); 
- dans la derniere sous-section, les brevets ("patents"); 
- les autres sous-sections pouvant correspondre a des termes d'ordre scientifique. 
La connaissance de ces sous-sections aurait-elle facilit6 le tri des references obtenues ? N'utiliser que 
les concepts de section pour retrouver des references presente des risques certains, lies non seulement au 
referenceurs, mais aussi aux auteurs et aux utilisateurs. 
En conclusion, il apparait donc que Vinterrogation d'une base de donnees scientifiques necessite, a la fois une 
grande connaissance de la base elle-meme, du logiciel d'interrogation et aussi de posseder une culture 
scientifique specialisee. 
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5 - Presentation de la bibliographie 
Devant le nombre important de references retenues, il est indispensable de classer les publications. 
Comme toujours dans les publications scientifiques, une partition liee a la technique et une partition liee aux 
materiaux se superposent Nous avons neanmoins effectue une premiere partition : certaines publications ont un 
caractere general et seront utilisees par 1'ensemble des chercheurs, tandis que d'autres ont un caractere plus 
specifique (materiaux) et s'adresseront a un plus petit groupe de chercheurs. 
Ce tri a ete effectue, avec 1'aide des demandeurs, de la fagon suivante : a partir d'un descripteur 
associe a chaque document, des publications a caractere general ont ete extraites. Elles ont ete ensuite reparties 
en trois categories: 
- publication a caractere general et theorique ; 
- publications relatives a la spectrometrie BRILLOUIN (les 4 rcferences relatives a ce theme sont en 
fait tres typiques et a caractere tres theorique) ; 
- publications a caractere technique; 
Une fois ce tri effectue, il est apparu que les publications restantes traitaient surtout d'un materiau. II a 
donc ete decide de les trier par nature de materiau. Les polymeres constituant une classe evidente, les 
publications correspondantes ont ete extraites. Devant leur nombre important (110 au total), un tri secondaire a 
ete effectue pour extraire les publications relatives a un polymere donne ou a diverses proprietes des polymeres. 
Les polymeres ont ainsi ete separes en 6 sous-groupes. 
L'analyse des references restantes faisant ressortir les mat6riaux suivants : verres, gels, cristaux 
liquides, semi-conducteurs, les references correspondantes ont ete isolees. Les demandeurs etant interesses par 
les problemes de surface et d'interface, un nouveau groupe de publication a ete cr6e. Enfin, essayer de 
partitionner les dernieres publications non encore classees (28) aurait conduit quasiment a la creation d'autant de 
sous-groupes. II a ete decide de les laisser regroupees dans une section "materiaux divers". 
La partition ainsi realisee satisfait aux desiderata des demandeurs. Une telle partition peut etre 
generatrice de redondance, les references ayant ete reperees par des descripteurs multiples. En fait, nous 
constatons la presence dans notre bibliographie finale de trois "doublons". Les demandeurs ont insiste pour que 
ces doublons persistent dans la bibliographie. 
Enfin, bien qu'il n'en ait ete point fait etat dans ce rapport, Ies publications ont ete relevees ainsi que 
les noms et adresses des auteurs. Les demandeurs disposent ainsi d'un fichier de 380 noms d'auteurs et de 140 
localisations de laboratoires qui pourra leur etre utile lors de la preparation eventuelle d'un congres. 
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